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В ході проведення економічних реформ перед їх провідниками часто 
постає цілий ряд економічних та технчних проблем. Не менш складними 
є проблеми соціальні. Адже в ході приватизації доводиться вдаватись до 
скорочення чисельності працюючих на тому чи іншому підприємстві. Із 
зрозумілих причин потерпають, насамперед, ті, хто не має високої 
кваліфікації - молоді робітники. Поряд з цим на ринок праці 
потрапляють щороку тисячі випускників шкіл, молоді люди, що 
закінчили профтехучилища, вузи.
Звичайно, цю складну проблему неможливо вирішити повністю та 
відразу, навіть протягом тривалого відрізку часу. В цьому можна 
переконатися на прикладі розвинених країн Західної Європи, США, 
Японії, де молоді люди зараз також вимушені шукати роботу. Тому буже 
доречним, на мій погляд, є саме зарубіжний досвід.
Державна політика зайнятості в цих країнах передбача є такі заходи:
1) програми сприяння профпідготовці для молоді;
2) стимулювання самозайнятості та підприємництва.
Матеріальна допомога молодим людям у вигляді мінімальних доплат, 
виплат по безробіттю може тільки погіршити становище.
Основний акцент має робитися на активне залучення молоді в 
суспільно-корисну сферу діяльності, або надання можливості 
працевлаштування, забезпечення умов профпідготовки. Допомога в 
профпідготовці здійснюється шляхом розробки та прийняття спеціальних 
програм на рівні законодавчих органів або спільної участі держави та 
підприємств в її організації та перепідготовці кадрів.
Велике значення має фінансова допомога держави в організації 
власного бізнесу. Крім цього, особи, які хочуть організувати своє 
підприємство мають знати як розпочати бізнес, пройти спеціальну 
підготовку, отримати знання про фінансовий бік справи, маркетинг.
Зважена політика по відношенню до молоді, комплекс заходів з її 
профорієнтації та адаптації до трудового життя визначають загальну 
ситуацію із зайнятістю на ринку праці.
